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BETROKKENHEID VAN DERDEN BIJ CONTRACTBREUK 
 




1. Het aanzetten tot wanprestatie is in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. 
2. De aansprakelijkheid van een derde wegens betrokkenheid bij contractbreuk staat naar 
Nederlands recht los van de aansprakelijkheid van de wanprestant. 
3. In veruit de meeste zaken waarin de Nederlandse rechter tot aansprakelijkheid wegens 
‘het gebruikmaken van wanprestatie’ concludeert, heeft de derde rechtstreeks 
meegewerkt aan de contractbreuk. 
4. Of de betrokkenheid van een derde bij contractbreuk naar Nederlands recht een 
onrechtmatige daad oplevert, dient te worden bepaald aan de hand van een 
multifactortoets à la § 767 Restatement (Second) of Torts.   
5. Europese harmonisatie van de aansprakelijkheid van derden wegens betrokkenheid bij 
contractbreuk is wenselijk voor zover tussen de derde en de benadeelde een 
concurrentieverhouding bestaat.  
6. Ondanks haar Engelse wortels vertoont de Amerikaanse aansprakelijkheid wegens 
tortious interference with contractual relations tegenwoordig meer gelijkenissen met 
het Duitse en Nederlandse recht.  
7. Handelaren zijn gerechtigd om een actie in te stellen tegen een concurrent die zich 
schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van de Wet Oneerlijke 
handelspraktijken.  
8. De verklaring van de gevonden gelijkenissen en verschillen is een ondergewaardeerd 
onderdeel van het rechtsvergelijkende proces.  
9. Op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie moet de invulling van het begrip 
‘de openbare orde van de aangezochte lidstaat’ in het Europese erkennings- en 
executierecht worden getoetst aan de openbare orde van de Europese Unie. 
10. De bevoegdheidsregels van Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel I – 
herschikking) moeten niet van toepassing worden geacht wanneer partijen een 
forumkeuze hebben gemaakt voor de rechter van een derdeland en de gedaagde in een 
lidstaat is gevestigd.  
11. De reclameactiviteiten van datingwebsite Second Love zijn te kwalificeren als het 
aanzetten tot contractbreuk.  
